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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัครั ÊงนีÊ มีวตัถุประสงค์เพืÉ อสรา้งและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย  วิชา 
เทคโนโลยีเครืÉ องจกัรเสืÊอผา้อุตสาหกรรม 1 หลกัสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต  (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2550) สาขาวิชาเทคโนโลยี
เสืÊอผา้ คณะอุตสาหกรรมสิÉ งทอและออกแบบแฟชัÉน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. กลุ่มประชากรเป็นนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี   สาขาวิชาเทคโนโลยีเสืÊอผา้  ชัÊนปีทีÉ1 จาํนวน 15 คน  โดยใหน้กัศึกษาเรียนดว้ยตนเองจากสืÉ อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน   วิชา เทคโนโลยีเครืÉ องจกัรเสืÊอผา้อุตสาหกรรม 1  ทีÉ ผูว้ิจยัสรา้งขึÊนทุกหน่วยการเรียน  และใหท้ําแบบทดสอบ
ระหวา่งเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียน จากนัÊนนํามาวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ เพืÉ อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนระบบมลัติมีเดีย วิชาเทคโนโลยีเครืÉ องจกัรเสืÊอผา้อุตสาหกรรม 1 นําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเทคโนโลยี
เครืÉ องจกัรเสืÊอผา้อุตสาหกรรม 1 ไปทดลองกบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีทีÉ  1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสืÊอผา้ จาํนวน 1 คน
จาํนวน  3  คนและกลุ่มเป้าหมายจาํนวน  15  คน   ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนระบบ
มัลติมีเดีย  วิชาเทคโนโลยีเครืÉ องจกัรเสืÊอผา้อุตสาหกรรม 1   สาขาวิชาเทคโนโลยีเสืÊอผา้      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
(หลกัสตูรใหม่  พ.ศ. 2550)    คณะอุตสาหกรรมสิÉ งทอและออกแบบแฟชัÉน    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ทีÉ
ผูว้จิยัสรา้งขึÊนมีประสิทธิภาพสงูกวา่เกณฑ ์ 85.33/90.40  และเป็นไปตามสมมติฐานทีÉ ตั Êงไว ้
คาํสาํคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอนระบบมลัติมีเดีย ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช์ว่ยสอนระบบมลัติมีเดีย  
เกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80  ผลสมัฤทธิÍ ทางการเรียน 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this thesis was to The Construction of Computer Multmedia Instruction on Technology of 
Garment Sewing Machines 1 Course; In Garment  Technology Program of Bachelor’s Degree  in  B.E. 2550 (A.D. 
2007) Curriculum  Faculty  of  Industrial Textiles and Fashion Design, Rajamangala University  o f  Technology  
Phranakhon. The scope of this thesis consists of 7 main topics:  the general information of industrial sewing machine, 
the lubrication and maintenance of industrial sewing machine, the preparation of industrial sewing machine,  the 
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sewing machine in type one needle, lockpock stitch, the knitting buttonhole machine, the stitching  buttonhole  
machine and the serging garment machine, type 2 needles, 5 threads. Under the efficiency criteria of 80/80. 
 The population of the experiment were 15 students, who enrolled in sample garment technology major of 
bachelor’s degree garment technology program, Faculty of Industrial Textiles and Fashion design, Rajamangala 
University of Technology Phranakorn. The researcher let the students study the computer assisted instruction by 
themselves from mass computer media and after that the researcher let the students do the testing paper both before and 
after study and then analyzed the data and the resulted as followed. 
 The result of  computer assisted instruction of multi media system  in technology  of  garment  sewing 
machines 1 were the topic of the general information of industrial sewing machine have the efficiency of 89.52 / 
92.38.  The topic of lubrication and maintenance of industrial sewing machine have the efficiency of 85.56 / 91.11.  
The topic of preparation of industrial sewing machine have the efficiency of 87.78 / 88.89. The topic of sewing 
machine in type one needle, lockpock stitch have the efficiency of  84.17 / 93.33. The topic of  knitting buttonhole 
machine have the efficiency of  82.50 / 91.67. The topic of  the stitching buttonhole machine have the efficiency of  
84.76 / 89.52.  The topic of  the serging garment machine, type 2 needles, 5 threads have the efficiency of  84.17 
/ 85.83. The efficiency of this study as a whole was 85.54 / 88.62, higher than the standard criteria of 80/80 that 
was stated in hypothesis. 
Keyword:  The Computer Multmedia Instruction, The Construction of Computer Multmedia Instruction, Under the 
efficiency criteria of 80/80, The efficiency of this study 
 
ภูมิหลงั 
 การศึกษานับเป็นรากฐานทีÉ สาํคัญทีÉ สุดประการ
หนึÉ ง ในการช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอด
ช่วงชีวิต ให้ดํารงชีพและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 
รู้ เท่าทนัการเปลีÉ ยนแปลง รวมเป็นพลังสร้างสรรค์การพัฒนา
ประเทศอย่างยัÉงยืนได้ การพัฒนาประเทศในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  8 ด้านการศึกษาจึงเน้น
คนเป็นศูนย์กลาง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2539 : 1) โดยจัดให้มีการปฏริูประบบการเรียน
การสอนทีÉ มุ่งปรับเปลีÉ ยนกระบวนการเรียนการสอนให้เอืÊ อ
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ เรียนให้เตม็ศักยภาพ
ตามจุดประสงค์ของแต่ละระดับ และประเภทการศึกษา 
(สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2539: 57-
68) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็น
สถาบันอุดมศึกษาทีÉ มีหน้าทีÉ ผลิตบัณฑิตสาขาต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ  9  (เปรืÉ อง กิจรันตี. 
2535: 28-41) ได้ทาํการศึกษาสภาพและปัญหาการเรียน
การสอน สายเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบปัญหาต่าง ๆ ดังนีÊ  
ปัญหาด้านบุคลากรส่วนใหญ่มีภาระงานอืÉ นนอกเหนือจาก
งานสอนมาก ทาํให้ไม่มีเวลาจะเตรียมการสอนให้มีคุณภาพ 
ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน ยังขาดเครืÉ องมือวัสดุ
อุปกรณ์ และสืÉ อต่าง ๆ ปัญหาด้านตัวนักศึกษา มีพืÊ นความรู้
เดิมน้อยและแตกต่างกัน นอกจากนีÊ ยังมีปัญหาด้านการขาด
แคลนครูวิชาชีพเป็นจํานวนมาก ทาํให้ไม่ครบวงจรในการ
พัฒนากาํลังคน เพืÉ ออุตสาหกรรมในทุกระดับ (ธีรวุฒิ บุญ
ยโสภณ. 2536 : 45) ในส่วนของครูมีภาระงานสอนมาก 
การเตรียมการสอนทีÉ ซับซ้อน จะไม่สะดวกกับครูผู้สอนและ
เกิดความเหนืÉ อยล้า ทาํให้มาตรฐานการสอนแต่ละกลุ่มใน
เนืÊ อหาวิชา และวิธีการสอนเดียวกันมีประสิทธิภาพไม่เท่า
เทยีมกนั (กฤษมนัต์ วัฒนาณรงค์. 2536 : 137) 
 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  ส่งผลให้การ
ดาํเนินการจัดการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพและเพืÉ อให้
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บรรลุ วัตถุประสงค์ ของการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 
จําเป็นต้องมีการพัฒนาหากระบวนการ วิธีการใหม่ ๆ ทีÉ
เหมาะสม ประกอบกับสภาพปัญหาทีÉ ผู้เรียนไม่มีพืÊ นความรู้
เกีÉ ยวกับเครืÉ องจักรเสืÊอผ้าอุตสาหกรรม และความเหมาะสม
ในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กับบทเรียนในวิชา
เทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊอผ้าอุตสาหกรรม 1 ทีÉ มีลักษณะของ
บทเรียนทีÉ ประกอบด้วยข้อความ เสียงบรรยาย ภาพนิÉ ง 
ภาพเคลืÉ อนไหว ภาพวิดีโอ และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ เ รี ยนกั บคอม พิ ว เตอ ร์  ทัÊ ง นีÊ จ ะ ช่ วย ใ ห้ ผู้ เ รี ยนทีÉ มี
ความสามารถในการเรียนรู้ ต่างกัน เรียนรู้ ได้ด้วยตนเองโดย
ไม่จํากัดเวลา และยังลดปัญหาครูผู้สอนไม่เพียงพอได้ ซึÉ ง
เ ป็นประโยชน์ ในการ เ รียนการสอน  สายเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม วิชาเทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊ อผ้าอุตสาหกรรม 
1 และเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนแบบมัลติมีเดียเรืÉ องอืÉ น ๆ ต่อไป ผู้เรียนเป็นนักศึกษาทีÉ
จบมาจากสายสามัญ ไม่มีพืÊนความรู้ทางด้านวิชาชีพ ในเรืÉ อง
เทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊ อผ้าอุตสาหกรรม 1 มาก่อน จึงทาํ
ให้ผลการเรียนมีคะแนนทีÉ ไม่สูงนัก ประกอบกับผู้สอนขาด
สืÉ อทีÉ ทาํให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ขาดภาพเคลืÉ อนไหวและ
เสียงบรรยาย จึงทาํให้ผู้เรียนเกิดความเบืÉ อหน่ายในวิชาทีÉ
เรียน 
 วิชา เทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊอผ้าอุตสาหกรรม 1 
เป็นวิชาชีพบังคับทีÉ ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนในหลักสตูร
เทคโนโลยีบัณฑติ (หลักสตูรใหม่  พ.ศ. 2550)    คณะ
อุตสาหกรรมสิÉ งทอและออกแบบแฟชัÉน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาเทคโนโลยีเสืÊ อผ้า มี
จุดประสงค์ เพืÉ อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เทคโนโลยีเครืÉ องจักร
เสืÊอผ้าอุตสาหกรรม อย่างเพียงพอทีÉ จะประกอบอาชีพ และ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวติดตาม
ความก้าวหน้าทาง ด้านเทคโนโลยี เค รืÉ องจักร เสืÊ อ ผ้ า
อุตสาหกรรม และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในงาน
อุตสาหกรรมได้ และให้มีพืÊ นฐานความรู้ เพียงพอทีÉ จะศึกษา 
พบว่านักศึกษาคับข้องใจไม่รู้ เรืÉ องเพราะจินตนาการไม่ออก 
ทาํให้ผลการเรียนของนักศึกษามคีะแนนในวิชานีÊ ไม่สงู อกีทัÊง
เนืÊ อหาในเรืÉ องดังกล่าวเป็นเนืÊ อหาทีÉ ซับซ้อน ไม่อาจแสดงให้
เห็นการทํางานจริงได้ แต่จําเป็นต้องแสดงให้เห็นการ
เคลืÉ อนไหวของการทาํงาน 
 ดั งนัÊ น ผู้ ศึ กษาจึ งสนใจทีÉ จ ะส ร้ า งบท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาเทคโนโลยี
เครืÉ องจักรเสืÊ อผ้าอุตสาหกรรม 1 สาํหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีเสืÊอผ้า หลักสูตรเทคโนโลยี
บัณฑติ (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2550) คณะอุตสาหกรรมสิÉ ง
ทอและออกแบบแฟชัÉน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร และขยายภาคผลไปยังวิชาอืÉ น ๆ ต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้ 
 เพืÉ อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย  วิชา เทคโนโลยี
เครืÉ องจักรเสืÊ อผ้าอุตสาหกรรม 1 สาํหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสืÊอผ้า หลักสูตรเทคโนลี
บัณฑติ (หลักสตูรใหม่  พ.ศ. 2550)    คณะอุตสาหกรรม
สิÉ งทอและออกแบบแฟชัÉน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
 
ความสําคญัของการวิจยั 
ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย   
วิชา เทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊอผ้าอุตสาหกรรม 1   สาํหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี   สาขาวิชาเทคโนโลยีเสืÊอผ้า 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2550)    
คณะอุตสาหกรรมสิÉ งทอและออกแบบแฟชัÉน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 เนืÊอหา 
 เนืÊ อหาทีÉ ใ ช้ ในการศึ กษา ค้นค ว้ า คือ   วิ ช า 
เทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊ อผ้าอุตสาหกรรม 1  สาํหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสืÊ อผ้า      
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2550)    
คณะอุตสาหกรรมสิÉ งทอและออกแบบแฟชัÉน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  แบ่งออกเป็น 7 หน่วยการ
เรียน ดังนีÊ  
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 1. ข้อมูลทัÉวไปของเครืÉ องจักรเย็บผ้า
อตุสาหกรรม 
 2. การหล่อลืÉ นและการบาํรุงรักษาเครืÉ องจักรเยบ็
ผ้าอุตสาหกรรม 
 3. การเตรียมเครืÉ องจักรเยบ็ผ้าอุตสาหกรรม 
 4. เครืÉ องจักรเยบ็ผ้า ชนิด 1เขม็ ฝีเขม็กุญแจ 
 5. เครืÉ องจักรถกัรังกระดุมเสืÊอผ้า 
 6. เครืÉ องจักรติดกระดุมเสืÊอผ้า 
 7. เครืÉ องจักรพันริมเสืÊอผ้า ชนิด 2 เขม็ เส้นด้าย 
5 เส้น 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเสืÊ อผ้า นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสืÊ อผ้า ชัÊนปีทีÉ1 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550)   
คณะอุตสาหกรรมสิÉ งทอและออกแบบแฟชัÉน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการศกึษาค้นคว้า 
 นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีเสืÊ อผ้า นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  ชัÊนปีทีÉ  1 สาขาวิชาเทคโนโลยีเสืÊอผ้า 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2550)    
คณะอุตสาหกรรมสิÉ งทอและออกแบบแฟชัÉน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ทีÉ ลงทะเบียนเรียนวิชา 
เทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊอผ้าอุตสาหกรรม 1 ในภาคเรียนทีÉ  1 
ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 15 คน 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 บท เ รี ยนคอมพิ ว เ ตอ ร์ ช่ ว ยสอนบท เ รี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาเทคโนโลยี
เครืÉ องจักรเสืÊอผ้าอุตสาหกรรม 1 ทีÉ สร้างขึÊนมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ ์80/80 
 
สรุปผลการวิจยั 
 ผลการนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
มัลติมีเดีย  วิชาเทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊอผ้าอุตสาหกรรม 1 
ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 15 คน ทาํการประเมิน
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
มัลติมีเดีย วิชาเทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊ อผ้าอุตสาหกรรม 1 
ด้วยการนาํมาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ โดยจาํแนกเป็นผล
การเรียนของแต่ละหน่วยเรียนดังนีÊ  
  หน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  1 เรืÉ องข้อมูลทัÉวไปของ
เครืÉ องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ (E1/ E2) 
เทา่กบั 89.52/92.38 
  หน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  2 เรืÉ องการหล่อลืÉ นและ
ก า รบํา รุ ง รั กษ า เค รืÉ อ ง จั ก ร เ ย็บ ผ้ า อุ ตส าหกรรม  มี
ประสทิธภิาพ  (E1/ E2) เทา่กบั 85.56/91.11 
  หน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  3 เ รืÉ องการเตรียม
เครืÉ องจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) 
เทา่กบั 87.78/88.89 
  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  4 เรืÉ องเครืÉ องจักรเยบ็ผ้า 
ชนิด 1เขม็ ฝีเขม็กุญแจ มีประสิทธิภาพ  (E1/ E2) เท่ากับ  
84.17/93.33 
  หน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  5 เรืÉ องเครืÉ องจักรถักรัง
ก ร ะ ดุ ม เ สืÊ อ ผ้ า  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ( E1/  E2 )  เ ท่ า กั บ 
82.50/91.67 
  หน่วยการเรียนรู้ ทีÉ  6 เรืÉ องเครืÉ องจักรติด
ก ร ะ ดุ ม เ สืÊ อ ผ้ า  มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ  ( E1/  E2 )  เ ท่ า กั บ 
84.76/89.52 
  หน่วยการเรียนรู้ทีÉ  7 เรืÉ องเครืÉ องจักรพันริม
เสืÊ อผ้า ชนิด 2 เขม็ เส้นด้าย 5 เส้น มีประสิทธิภาพ (E1/ 
E2) เทา่กบั 84.17/85.83 
 ผลรวมของคะแนนการเรียนรู้ ทัÊง 7 หน่วยการ
เรียนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 85.33/90.40 แสดง
ให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย  
วิชาเทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊ อผ้าอุตสาหกรรม 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีเสืÊอผ้า หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑติ (หลักสตูรใหม่ 
พ.ศ. 2550) คณะอุตสาหกรรมสิÉ งทอและออกแบบแฟชัÉน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีประสทิธภิาพสงู
กว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนด 80/80 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยซึÉ งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนระบบมัลติมี เดีย  วิชา
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เทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊ อผ้าอุตสาหกรรม 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีเสืÊอผ้า หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑติ (หลักสตูรใหม่ 
พ.ศ. 2550) คณะอุตสาหกรรมสิÉ งทอและออกแบบแฟชัÉน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในครัÊงนีÊ พบว่า
ประสทิธภิาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย 
วิชาเทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊ อผ้าอุตสาหกรรม 1 สาขาวิชา
เทคโนโลยีเสืÊอผ้า หลักสตูรเทคโนโลยีบัณฑติ (หลักสตูรใหม่ 
พ.ศ. 2550) คณะอุตสาหกรรมสิÉ งทอและออกแบบแฟชัÉน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ทีÉ ผู้วิจัยสร้างขึÊ น
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 และเป็นไปตาม
สมมติฐานทีÉ ตัÊงไว้ทัÊงนีÊ เป็นเพราะ 
  1  นักศกึษาสามารถเรียนรู้ ได้ง่าย รวดเรว็ มี
การตอบสนองของผู้ เรียน มีการเคลืÉ อนไหวทีÉ จะช่วยให้
ผู้เรียนสนุกและเร้าความสนใจ และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ ได้
ตามความสามารถของตนเอง ซึÉ งสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาวิจัยของโยธนิ แพทย์พิทกัษ์ (2547: 59) การสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
เรืÉ องการเย็บจักรอุตสาหกรรมในงานเครืÉ องหนังเบืÊ องต้น  
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของผู้ เรียน
อย่างอสิระ เมืÉ อผู้เรียนได้เรียนตามเนืÊอหาทีÉ ไม่เข้าใจสามารถ
ทบทวนบทเรียนใหม่ได้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน ช่วย
ส่งเสริมผู้เรียน ให้รู้ จักการศึกษาหาความรู้ ด้วยตนเอง จาก
การใช้เครืÉ องคอมพิวเตอร์ในการเรียน ในระหว่างเรียน
ผู้เรียนยังสามารถผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการฟังเพลง
หรือเล่นเกมส ์
  2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
มัลติมีเดีย ทาํให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอน สามารถทีÉ จะเลือกเรียนในหัวข้อทีÉ ต้องการเรียนได้ ทาํ
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  ซึÉ งสอดคล้องกับวิภา อุตม
ฉันท ์ (2544: 79) และสอดคล้องกบัผลการศึกษาวิจัยของ 
ธรรมชนวล  เกิดอินทร์ (2549: 66) ได้สร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์แบบมัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี วิชางานเชืÉ อมไฟฟ้า นาํไปทดลองใช้กับ
นั ก เ รี ย น  จํ า น ว น  3 0  คน  พบ ว่ า มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
85.67/88.87 ซึÉ งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีÉ ตัÊ งไว้ จากการ
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียเป็น
การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอยู่
ตลอดเวลา 
  3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
มัลติมีเดีย  ทาํให้ผู้เรียนสามารถใช้ในการบททวนตามความ
ต้องการ  สามารถเรียนซ่อมเสริม  สาํหรับผู้เรียนอ่อนหรือ
ตามไม่ทันซึÉ งสอดคล้องกับฉันท์ทิพย์ ลีลิตธรรม และวิภา
รัตน์ พุกเงิน. (2547 : 18) กล่าวว่า การนาํคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมาใช้ในด้านการเรียนในลักษณะสืÉ อประสม ผู้เรียน
สามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้ด้วยตนเอง หรือจะใช้ในการ
ทบทวน  เรียนซ่อมเสริมสาํหรับผู้เรียนอ่อนหรือตามไม่ทนั 
  4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
มัลติมีเดีย   สามารถมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับ
ผู้เรียน ทาํให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของแต่ละ
บุคคลและบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียน ซึÉ งสอดคล้องกับ 
สราญ ปริสุทธิกุล  (2548: 1) ทีÉ กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนเป็นการนาํเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในกระบวนการเรียน
การสอน  โดยมีโปรแกรมทีÉ ถูกพัฒนาขึÊนสาํหรับเนืÊอหานัÊน ๆ 
ทาํให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของแต่ละบุคคล  
  5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
มัลติมีเดีย เป็นสืÉ อการเรียนการสอนเพืÉ อช่วยสอนแทนคร ู
หรือสอนเสริมจากการสอนในชัÊนเรียนปกติ ซึÉ งสอดคล้องกับ
กรมวิชาการ  (2545: 25) สอดคล้องกบั รักศักดิÍ  เลิศคงดา
ทพิย์. (2548: ออนไลน์) ได้กล่าวว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เป็นเครืÉ องมือของครูทีÉ ใช้ประกอบการเรียนการสอนให้ทัÊง
ภาพนิÉ ง ภาพเคลืÉ อนไหว เสียงบรรยาย โดยผู้เรียนสามารถ
ศกึษาเนืÊอหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  
  6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบ
มัลติมีเดีย  ทาํให้ผู้เรียนเกิดการเปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมใน
การเรียนรู้  ซึÉ งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ปัญญา 
จันทร์อิÉ ม (2544: 62)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบ
มัลติมีเดียวิชา ช 0325  เขียนแบบเรืÉ องทฤษฏีการสร้าง
รูปทรงเรขาคณิต   ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  
พุทธศักราช  2521  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2533) พบว่ามี
ประสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนด 90.67/92.33 แสดงให้
เหน็ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียสามารถ
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ช่วยให้ผู้เรียนเกดิการเปลีÉ ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ โดย
ผ่านสืÉ อคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี  
  7. ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในการประเมินตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนได้
ตลอดเวลา สามารถเรียนเพิÉ มเติมนอกเวลาได้  ซึÉ งสอดคล้อง
กบั ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2542: 7) กล่าวว่าการเรียน
การสอนทางคอมพิวเตอร์เป็นการนาํเสนอสืÉ อประสมซึÉ งได้แก่ 
ข้อความ ภาพนิÉ ง กราฟิก แผนภมูิ กราฟ ภาพเคลืÉ อนไหว วี
ดีทัศน์ เสียง และสามารถทีÉ จะประเมินตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจของผู้ เรียนได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้เรียนอ่อน
สามารถได้รับประโยชน์จากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนระบบมลัติมเีดีย ในการเรียนเพิÉ มเติมนอกเวลาได้  
 ดังนัÊ นบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนระบบ
มัลติมีเดีย  วิชาเทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊอผ้าอุตสาหกรรม 1   
สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี     สาขาวิชาเทคโนโลยี
เสืÊ อผ้า   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2550)    คณะอุตสาหกรรมสิÉ งทอและออกแบบแฟชัÉน    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ทีÉ ผู้วิจัยสร้างขึÊ น
เป็นสืÉ อทีÉ มีประสิทธิภาพสามารถนาํไปใช้กับนักศึกษาทีÉ เรียน
วิชาเทคโนโลยีเครืÉ องจกัรเสืÊอผ้าอุตสาหกรรม 1  ได้ 
  
ขอ้เสนอแนะ 
 การศึกจากการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนระบบมัลติมีเดีย  วิชาเทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊ อผ้า
อตุสาหกรรม 1 มดีังนีÊ 
 1.  ก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ระบบมั ลติมี เดี ย  วิ ช า เทคโน โลยี เค รืÉ อ งจั ก ร เสืÊ อ ผ้ า
อุตสาหกรรม 1 ควรแนะนาํให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการใช้
สืÉ อ   เพืÉ อให้เกดิประสทิธภิาพในการใช้ 
 2. ขณะทีÉ นักศึกษาใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนระบบมัลติมีเดีย   วิชาเทคโนโลยีเครืÉ องจักรเสืÊ อผ้า
อุตสาหกรรม 1 จะควบคุมดูแลนักศึกษาให้เป็นไปตาม
โครงการสอนและตามเวลาทีÉ กําหนด เพืÉ อป้องกันไม่ให้
นักศกึษาขาดความสนใจในการใช้สืÉ อ 
 3. ในด้านเนืÊอหาควรจัดภาพประกอบ ให้มีความ
สอดคล้องกับเนืÊ อหาให้มากขึÊ น มีรูปแบบให้แตกต่างกัน
ออกไป เพืÉ อจูงใจให้นักศึกษามีความสนใจ สนุกสนานไม่เกดิ
ความเบืÉ อหน่ายในบทเรียน จึงควรสร้างสืÉ อในแต่ละหน่วย
การเรียนให้มหีลายรูปแบบ ระบบเสยีงควรให้มเีสยีงทีÉ ชัดเจน
สมํÉาเสมอ  และมคีวามสมบูรณใ์นระบบต่าง ๆ 
 4.  ก่อนทาํการประเมินผลกระสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียหลังเรียนกับ
กลุ่มเป้าหมาย ควรให้นักศึกษาได้มีเวลาในการทบทวน
เนืÊ อหาของหน่วยเรียนทัÊงหมดก่อน เพืÉ อให้นักศึกษาเกิด
ความมัÉนใจในการตอบแบบทดสอบหลังเรียน 
 5.  ส่ ง เส ริมและจัดอบรมในเ รืÉ องการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียให้ผู้ทีÉ สนใจ 
เพืÉ อเป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาสืÉ อในหลาย ๆ รูปแบบ 
และใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียให้
กว้างขวางมากขึÊน 
 6. ให้หน่วยงานสนับสนุน และพัฒนาการจัดทาํ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย ในลักษณะนีÊ
กับรายวิชาอืÉ น ๆ เพืÉ อทีÉ จะได้สืÉ อทีÉ มีคุณภาพดี มีเทคนิคการ
สอนทีÉ ทันสมัย สามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ดี 
และทาํให้นักศกึษาเกดิความสนใจในการเรียน 
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